



Director de la RI
Con estc nimcro, dedicado a la literatura mcxicana del siglo XX, conmemo-
ramos el. primer centcnario del nacimiento de Alfonso Rcycs (1889-1975), uno de
los micmbros fundadores del Instiltuto Internacional de Literatura Ibcroamcricana,
del cual la Revista Iberoamericana cs su organo oficial, desde su fundaci6n en
1938. El primer nmecro de la RI sC public6 en 1939, por lo quo este anio cumple sus
cincuenta aios de vida, sin interrupcions. El nombre dc Alfonso Rcycs ha honrado
muchas vcccs las paginas doe nuestra revista, y cn ocasi6n de la mucrte del Maestro,
quien escribe esta nota organiz6 un homenaje especial on la MLA, cn Nueva York,
cuyos textos fueron publicados on la RI, razon por la cual hemos considerado mas
a proposito dedicarle textos fundamentales do y sobre escritores mcxicanos del
siglo XX y no solo estudios sobre su personalidad y su obra. Hiabiamos programado
cinco articulos basicos sobre los aspectos mas ldestacables dc esa obra, pero solo
se publican tres, debido a que la contribuci6n de Jose Emilio Pacheco sobre la
poesfa de Rcyes nunca nos lleg6 y porque el importante estudio de Alfonso Rangel
Guerra sobre "La ficcion literaria segun Alfonso Reycs" -dada la demora en la
aparici6n de cste numero- fue incluido en su reciente libro Las ideas literarias
de Alfonso Reyes (El Colegio de Mexico, 1989), Cap. IX, por lo cual no repetimos
su publicacion. Sirvan los trabajos de Robb, Hozven y Schade como con-
tribuciones que rcvclan la alta estima y comprensi6n quo los micmbros de nuestro
Instituto y colaboradores de la RI tienen del gran escritor mexicano.
Este numero tiene su historia, una historia muy accidentada, que se caracterizo
por un sinnimero de dificultades quo tuvimos que sortear durante la preparacion,
tanto Julio Ortega como yo y varios amigos que nos ayudaron a localizar
colaboradores y a recordarles, no sin insistencia, su promesa de colaborar. Co-
mcnzado en 1986, fue necesario haccr varios viajes a Mexico para lograr los textos
que mis descabamos publicar. Y cs justo rcconoccr quo figuras mayores de la
cultura mexicana, como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Leopoldo Zca, Jose Luis
Martinez, Juan Jose Arrcola, Carlos Monsivais, entre otros, nos prestaron rapido
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y decidido apoyo y no tardaron en hacernos llegar sus textos en entrevistas, estud ios
y presentaciones de momentos, 6pocas, temas, etc., tal como aparecen en las
diversas secciones en que hemos ordenado el ndmero. Hemos preferido que esas
figuras dominantes en el escenario cultural de M6xico llegaran a nuestros lectores
con sus propias palabras; de ahf que hayamos comenzado con las entrevistas, y
hemos continuado con el "fondo hist6rico-cultural" para un encuadre que sirva de
adecuada ubicaci6n de autores y textos, especialmente para quiens no est6n
familiarizados con la historia y las letras, las ideas y los hechos dcl Mexico que
comicnza con los cambios que se produjcron a partir de 1910, con la Revoluci6n
Mexicana.
Hemos organizado el vasto conjunto de la riquisima produccidn mexicana del
siglo XX en la forma mis simple, por lo menos desde un punto de vista didictico:
seg6n los g6ncros literarios, con preferencia en exposiciones de periodos ya
aceptados por la historia literaria y destacando en ellos las figuras que le dieron
relieve. Julio Ortega y yo nos basamos en una investigaci6n rigurosa de todo lo
producido en M6xico desde el Modernismo a la fecha, con ayuda de historias,
diccionarios y expertos como Jos6 Luis Martinez, Jos6 Emilio Pacheco, Carlos
Monsiviis, Arturo Azuela, Margarita Peia, Beatriz Garza Cuardn, entre otros, para
quienes dejamos consignado aquf nuestro mis profundo agradecimiento.
Desde luego, razones de diversa indole no nos han permitido lograr todo lo que
nos habiamos propuesto y hemos de lamentar la ausencia de escritores que
quedaron fuera de este numcro, auscncias que no pudimnos remediar a iltimo
momento, cuando ya no nos era posible continuar la demora en la publicaci6n del
material recibido. Insistiremos y haremos justicia a quiens estin ausentes de este
numero, en otros quepublicaremos y dondeesperamos incluir estudios sobreJaime
Sabines, All Chumacero, Gabriel Zaid, Jos6 Emilio Pacheco, Marco Antonio
Montes de Oca, los dos Hucrta, Vicente Lefiero, Fernando Del Paso, Concha
Urquiza, Margarita Michelena, Luisa Josefina Hernindez, Rosario Castellanos,
Elena Poniatowska, Gerardo Deniz, Emilio Carballido, entre otros de indudable
valor, ahora s6lo mencionados en articulos panorimicos. Reiteramos nuestro
agradecimiento a los colaboradores de este nunero especial por su amistosa
participacidn.
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